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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan luar 
biasa kepada kita semua sehingga bisa merasakan indahnya dan nikmatnya hidup 
ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad 
SAW yang telah merubah dunia dari gelap menjadi terang semoga kita mendapat 
syafaat beliau di akhir jaman amin. 
Adapun penyusunan laporan PKL ini praktikan menyusun dengan maksud 
dan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada 
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam proses menyelesaikan laporan PKL ini, praktikan menyadari 
sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehinga tanpa 
bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini praktikan mengucapkan banyak terimakasih 
kepada: 
1. Allah SWT karena atas ridhoNya praktikan dapat menyelesaikan laporan ini 
dengan baik dan lancar. 
2. Ibu Dr. I.G.K.A Ulupui, SE,M.Si,Ak selaku Koordinator Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bapak M. Yasser Arafat, SE,Akt,MM selaku dosen pembimbing yang telah 
berbaik hati memberikan waktu, arahan, dan bimbingan kepada praktikan 
sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan baik. 
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4. Ibu Rutiyana Trisanti dan keluarga beasar KAP Y. Santosa dan Rekan atas 
kesempatan, ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan yang 
diberikan. 
5. Orang tua, adik, dan orang terkasih yang telah memberikan semangat, cinta, 
serta doa dalam penyusunan laporan PKL ini. 
6. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi secara 
langsung dan tidak langsung. 
7. Pihak-pihak lainnya yang praktikan tidak dapat sebutkan satu persatu. 
Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada praktikan hingga praktikan menyelesaikan 
laporan PKL ini. 
Demikian yang dapat praktikan sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat 
kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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